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論 文 内 容 の 要 旨 























論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 本研究はdynamic enhanced MRI（dynamic MRI）での肩峰下滑液包滑膜の信号強度の変化と鏡視像および病理
像での滑膜の炎症変化の状態を比較し、dynamic MRIから滑膜の鏡視像と病理像変化を推定出来るかどうかを検
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